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5.1  Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan yang 
diproksikan dengan Return On Asset dan Return On Equity pada perusahaan 
sebelum dan sesudah pengumuman penghargaan Indonesia Sustainability 
Reporting Award pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. 
Dari hasil penelitian mengenai analsis kinerja keuangan pada perusahaan sebelum 
dan sesudah pengumuman penerimaan Indonesia Sustainability Reporting 
Award tahun 2008 – 2011, dapat disimpulkan : 
1. Pada data pertama ( Return On Asset sebelum dan sesudah tahun 
pengumuman ISRA), hasil pengujian dengan uji beda terhadap variable 
kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return On Asset membuktikan 
bahwa tidak dapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pengumuman 
ISRA. Ini menunjukkan bahwa perbedaan kinerja keuangan sebelum dan 
sesudah adanya pengumuman ISRA yang tidak terlalu tinggi belum dapat 
terlihat menarik para investor untuk menanamkan sahamnya, sehingga 
menyebabkan tidak adanya perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan 
sesudah menerima penghargaan ISRA. 
2. Pada   data   kedua   (Return   On   Equity   sebelum   dan   setelah   
perusahaan memenangkan ISRA), hasil pengujian dengan uji beda terhadap 
variable kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return On Equity 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah 
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pengumuman penghargaan ISRA. Hal ini sesuai dengan penelitian Rim 
Makni et al. (2008) dalam Luciana (2011) yang menyatakan  bahwa  
perusahaan  yang  melakukan  tanggungjawab  sosial mengalami laba yang 
lebih rendah dan kekayaan pemegang saham berkurang, yang pada akhirnya 
membatasi investasi yang bertanggungjawab secara sosial. 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi peneliti berikutnya : 
1. Tidak  semua  data  laporan  keuangan  perusahaan  peneerima  
penghargaan ISRA pada tahun 2008 – 2011 Go Publik. 
2. Variabel kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 
Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). 
3.  Penelitian ini hanya menggunakan periode jendela satu tahun sebelum 
dan satu tahun setelah penerimaan penghargaan ISRA 2008 - 2011 
5.3  Saran 
Berdasarkan  hasil  analisis  pembahasan,  kesimpulan,  dan  
keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran – saran yang dapat diberikan 
melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variable atau ukuran 
kinerja secara  komperhensif  yang  terdiri  dari  kinerja  keuangan  dan  
non  keuangan. Kinerja non keuangan dalam perusahaan, meliputi 




Ukuran kinerja secara kompresehnsif dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh 
Indonesia Sustainability Reporting (ISRA) dalam kinerja non keuangan 
perusahaan. 
2. Sebaiknya  periode  waktu  pengamatan  diperpanjang.  Mungkin  dampak  
dari penghargaan ISRA ini baru terlihat dalam jangka panjang. 
3. Untuk penyelenggara ISRA sendiri, sebaiknya lebih mempromosikan  
terhadap pihak – pihak masyarakat yang lebih luas. Hal ini dilakukan selain 
untuk mendorong perusahaan untuk melaporkan aktivitas leberlanjutannya, 
juga dilakukan agar masyarakat luas dapat lebih mengenal dan merasakan 
dampak dari ISRA. 
4. Penelitian  berikutnya  dapat  memperpanjang  periode  penelitian  agar  
dapat diperoleh jumlah sampel yang lebih banyak dan hasil penelitian yang 
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